





















































































TXLU~UJLFD GHEH VHU LQPHGLDWD (Q OD LQVWDXUDFLyQ
FUyQLFD VHSRQHQHQPDUFKDPHFDQLVPRV FRPSHQ





XQD EXHQD IXQFLyQ YHQWULFXODU KDVWD TXH FODXGLFD HO

































































SDUDDFFHGHUD ORVGDWRVGH ODVKLVWRULDV FOtQLFDV6H
UHYLVDURQ ODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHSDFLHQWHVDWHQGLGRV
HQHO+RVSLWDOGXUDQWHHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH












6H UHDOL]y XQD GHVFULSFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ HFR
FDUGLRJUiILFDSUHYLRD OD FLUXJtD WHQLHQGRHQFXHQWD
SDUiPHWURVFRPRGLiPHWURVDXULFXODUHV\YHQWULFXODUHV
IXQFLyQ VLVWyOLFD KLSHUWURILD YHQWULFXODU H KLSHUWHQVLyQ
SXOPRQDU3RVWHULRUPHQWHVHKL]RXQVHJXLPLHQWRFOtQL
FR\HFRFDUGLRJUiILFRSDUDDQDOL]DUFDGDXQDGHHVWDV
YDULDEOHV \ GHWHUPLQDU DVt HO UHVXOWDGR GH OD FLUXJtD

































6H HQWLHQGH FRPR FDVR XQ SDFLHQWH GH FXDOTXLHU
HGDGR VH[R FRQ OHVLyQ YDOYXODUPLWUDO HQTXLHQ pVWD

























































































































0RUELOLGDG VREUHDQWLFRDJXODFLyQ  SDFLHQWHV
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